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1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 




En la Institución Técnica Distrital Francisco José De Caldas  más específicamente 
en el grado cero, se ha encontrado una serie de problemáticas por medio de la 
observación directa y la interacción con ellos. A través de la experiencia en la 
práctica docente dentro de la institución se evidencio que los niños presentan 
problemas de convivencia. 
 
Durante las clases se obtuvieron experiencias como agresiones físicas y verbales 
entre estudiantes, siendo estas a nuestro modo de ver muy fuertes de acuerdo a 
su etapa de formación actual, convirtiéndose así en acciones desfavorables e 
inadecuadas para una buena convivencia dentro del ámbito escolar. 
 
Indagando por medio de conversaciones y encuestas con profesores y niños se ha 
obtenido un dato que se convierte en factor influyente a la deficiente convivencia, y 
es que muchos niños que se encuentran estudiando en esta institución provienen 
de fundaciones del gobierno nacional  que acogen a niños víctimas de 
problemáticas sociales tales como violencia intrafamiliar, maltrato psicológicos, 
maltratos físicos, muchos de ellos huérfanos y otros con padres que han perdido el 






“Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces; pero no 
hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos." 1  Entendiendo esta 
frase como lo difícil que es  mostrar tolerancia con los demás y saber vivir en 
comunidad. Es ahí donde entra el papel del educador que viene siendo muy 
importante para orientar y enseñar al educando la calidad de la convivencia que se 
debe tener desde pequeños y así transformar las relaciones interpersonales que 
les permitirá ser aceptados en una sociedad determinada. 
 
Por esta problemática la práctica docente, al inicio se hizo muy compleja de 
realizar, ya que los estudiantes presentaban problemas de convivencia, 
presentándose dificultades al momento de realizar las diferentes actividades 
propuestas, pues en muchas ocasiones no conformaban los grupos que se les 
mencionaba, simplemente hacían otras cosas y pensaban solamente en jugar sin 
fundamento. 
 
Es muy difícil realizar las practicas docentes, ya que en grados de primaria no se 
tiene profesor de educación física asignado, siendo esto un error del sistema 
educativo, pues los profesores que se encuentran a cargo en las diferentes áreas 
tienen que asumir la clase de educación física tenga o no tenga el debido 
conocimiento, pues no se tiene la suficiente confianza para su desarrollo de la 
misma entonces es desde ahí donde primero se improvisan muchas de estas 
clases perdiendo así la atención, el control y sobre todo el interés del estudiante , 
y segundo dialogando con algunos profesores al momento de informarles que se 
termina el tiempo de nuestra práctica, su respuesta es “y ahora que voy hacer”. Lo 
que confirma la necesidad del docente de educación física presente en las 
escuelas de primaria. 
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De ahí nace el compromiso como futuros docentes de romper paradigmas y 
mostrar nuevas estrategias y didácticas a través de propuestas innovadoras que 
transformen la mentalidad del niño no solo hacia la clase de educación física sino 








Los problemas de convivencia en la escuela han trascendido por varios años 
atrás, pero la actualidad escolar muestra un incremento significativo de esta, pues 
los niños en pocas ocasiones son capaces de convivir en un buen ambiente. Lo 
que  hace tomar cartas en el asunto y asumir este trabajo solo de manera 
responsable inculcando desde edades tempranas ese entendimiento de individuos 
y así mismo entre comunidades mejorando así la intención de respeto y amor por 
el otro, y además formar personas humildes dispuestas a trabajar en comunidad 
sin problema alguno. 
Por ende este trabajo de investigación pretende darle a la práctica docente  un 
sentido que trascienda los límites de la medición, de lo repetitivo y lo mecánico, 
convirtiéndola en un espacio para el auto reconocimiento y en esa medida para el 
reconocimiento del otro, en ese contacto permanente que nos hace seres 
humanos con valores y grandes potencialidades para vivir y compartir con los 
demás. 
A través de la recreación activa, más exactamente los juegos se obtiene un 
contacto de los niños, lo que produce sensaciones las cuales desarrollan  
parámetros de comportamiento  algunas veces positivos y otras no tanto, es ahí 
donde la recreación debe orientarse hacia el manejo de esas sensaciones, porque 
si es bien encaminada va a permitir que los niños sean conscientes que siempre 
van a estar en contacto con otras personas y  para poderse relacionar con ellas, 
deben tener unas pautas básicas de respeto, solidaridad, tolerancia y convivencia. 
Para los que ejerciendo en la esfera de la educación entendemos su naturaleza 
social, nos resulta difícil fijar lo que ocurre en los centros escolares referente a la 
convivencia entre el alumnado y profesorado, y de los alumnos y alumnas entre sí, 





resultará relevante poner en relación la educación en valores sociales y la 








La  recreación,  como forma de diversión, goce de actividades  y de disfrute, debe 
convertirse  en un medio para que los estudiantes interactúen con base en 
criterios y   valores de sana convivencia, al mismo tiempo adquieran destrezas y 
habilidades sociales, que les permitan tener buenas relaciones con su familia, sus 
vecinos y en general todo su entorno socio-cultural.  
Mediante las rondas, los juegos y el trabajo enfocado a la expresión corporal, los 
niños  pueden interactuar de forma directa y de esa manera expresar sentimientos 
y deseos, por medio de su cuerpo, poniéndose en sintonía con sus compañeros.  
Las habilidades sociales son un pilar básico en el desarrollo humano de cada 
individuo,  porque estas le van a facilitar el establecimiento de relaciones 
interpersonales basadas en principios y valores, que permitan el enriquecimiento 







           
4. PREGUNTA DE INVESTIGACION 
 
¿CÓMO DESARROLLAR UNA PROPUESTA DIDÁCTICA MEDIANTE LA  
RECREACIÓN A TRAVÉS DE LOS JUEGOS PARA EL  MEJORAMIENTO DE LA 
CONVIVENCIA EN LOS ESTUDIANTES  DEL GRADO CERO DE LA 
INSTITUCIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS SEDE D, 







5.1.  Objetivo general 
 
 Desarrollar mediante la recreación activa (juegos), una propuesta didáctica 
para  el mejoramiento de la convivencia de los estudiantes del grado cero 
de la Institución Técnica Industrial Francisco Jose de Caldas sede D, 
durante las prácticas docentes. 
 
5.2.  Objetivos específicos: 
 
 Desarrollar una observación, en la cual se pueda analizar las posibles 
causas  de la falta de convivencia dentro de las prácticas docentes, a través 
de encuesta y video.  
 
 Determinar estrategias didácticas con las cuales se busque mejorar la 








6. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
TITULO AUTOR AÑO LUGAR APORTE 
 
La recreación 


















La vinculación de la 
recreación con el 
desarrollo, por si 
misma lleva a 
consideraciones de 
tipo ético. Cuál es el 
tipo de sociedad que 
se desea construir, 
desde que valores y 
con qué fines son 
preguntas que se 
hacen desde la 


























En esta ponencia 
pretendemos 
concebir a la 
Recreación en tanto 












Colombia.  educativo, orientada 
hacia la posibilidad 
de realizar aportes 
para la construcción 
de espacios y 
situaciones pacíficas 





























La formación para la 
preservación de la 
salud, el pleno 
desarrollo de la 
personalidad y la vida 
en sana convivencia 
se pueden lograr con 
la utilización 
adecuada del tiempo 






















La misma Ley 181, 
mal llamada Ley del 
deporte, considera 
que la Recreación 
“es un proceso de 
acción participativa y 





entender la vida 
como una vivencia de 
disfrute, creación y 
libertad, en el pleno 
desarrollo de las 
potencialidades del 
ser humano para su 
realización y 
mejoramiento de la 
calidad de vida 
individual y social, 
mediante la práctica 
de actividades físicas 








de los niños 























Da a conocer las 
diferentes opiniones 
de los niños y niñas 
de dos instituciones e
ducativas con 
respecto a la 
recreación, educació
n física y deporte. 
También se 
considera, él como la 





las amistades, en 
la motivación que 
cada uno tiene con 
respecto a las 
siguientes clases, si 
mejora la 
fomentación 
de valores a través 
de sus maestros. 






7. MARCO TEÓRICO 
 
7.1. RECREACIÓN 
7.1.1. Definición algunos autores. 
 
Se entiende que “la recreación implica una amplia gama de actividades que el ser 
humano puede realizar en su tiempo libre, involucra la ruptura con lo cotidiano y lo 
rutinario, ya sea de forma pasiva o activa, profunda o superficial. En síntesis refleja 
el estado del hombre y de las actividades que realiza en su tiempo libre, 
independientemente de sus actividades laborales, sociales y de sus necesidades 
biológicas”2. 
Otro autor la define “como la acción y efecto de recrear o recrearse, divertirse, 
deleitar, alegar…”3. También se define la “recreación como el resultado de la 
participación en una actividad, una emoción que proviene de un sentimiento de 
bienestar y satisfacción” 4. 
Es importante determinar que “la recreación unida a la praxis lúdica, configura la 
ludo-recreación, caracterizada a su vez por un abanico de posibilidades prácticas, 
extraordinariamente amplio. La ludo-recreación representada en buena parte por 
                                                          
2
 Torres Guerrero, J. y Torres Campos, B. (2008). Una propuesta metodológica para el deporte 
escolar con objetivos de recreación. En Hernández Rodríguez, A.I., Martínez Muñoz, L.F. y Águila, 
C. (Eds.). El deporte escolar en la sociedad contemporánea. (pp. 103-118). Almería. Universidad 
de Almería. 
3
 Hernández Vázquez, M. (2003). Antropología del Deporte en España, desde sus primeros 
testimonios gráficos hasta la edad moderna. Madrid. Esteban Sanz. 
4






las distintas opciones en la que se puede presentar la actividad físico-deportiva 
recreativa, debe entenderse desde una perspectiva global e interdisciplinar”5. 
Salud: “La recreación y salud, se enmarcan en el contexto de la Seguridad Social 
como uno de los pilares importantes de las acciones relacionadas con la 
promoción colectiva de la salud y el bienestar general. Se orienta a estimular el 
interés por la adopción de un Estilo de Vida activa y a desarrollar la participación 
de la comunidad, mediante el desarrollo de cursos específicos de 
acondicionamiento físico. Se define el término salud como el equilibrio entre el 
estado físico, mental, social, emocional y espiritual donde el individuo es capaz de 
interaccionar, recrearse y funcionar satisfactoriamente”6  
7.1.2. ¿Qué entendemos por recreación? 
 
Para responder a este interrogante asumimos los planteamientos de G, Mesa 
quien concibe la Recreación como una práctica social e histórica, que se lleva a 
cabo especialmente en el Tiempo Libre de las personas, ya sean jóvenes, adultos, 
niños y / o ancianos. Sin embargo, esta práctica también se manifiesta en los 
diversos ámbitos de la vida social tales como el trabajo, la familia, la escuela, el 
barrio, el club, el grupo de amigos. 
  
                                                          
5
 Lavega, P. (1995). Práctica, teoría y metodología del ejercicio. Ejercicios y juegos de iniciación a 
los deportes de equipo. Barcelona. Paidotribo. 
6






“Las prácticas recreativas han estado presentes, en sus formas más variadas a lo 
largo de la historia y en las distintas culturas, siendo objeto tanto de 
transformaciones como de continuidades, de acuerdo a la función social asignada 
socio-culturalmente” 7 . De este modo la recreación puede orientarse al 
mantenimiento del statu-quo o a su transformación. 
7.1.3. ¿Qué se enseña y se aprende en la actividad recreativa? 
 
Se plantea que la recreación dirigida en tanto proceso educativo se encuentra 
mediatizada por dos tipos de contenidos de naturaleza distinta, que se 
complementan en el quehacer pedagógico del recreador. 8  En una primera 
aproximación podríamos definirlos como: 
1. Lenguajes lúdico-recreativos: constituidas por lo lúdico y por las técnicas 
recreativas apropiadas del arte (pintura, música, teatro, danza, etc.), la 
ciencia, y la tecnología. 
2. El discurso pedagógico: es el lenguaje "instruccional" donde se traman, se 
entretejen, las normas, las consignas, las instrucciones, las 
intencionalidades, los acuerdos, las actitudes, las negociaciones, los 
valores; y en particular los contenidos tanto conceptuales como 
procedimentales. 
 
En este sentido podemos afirmar que el recreador opera con dos herramientas 
fundamentales: El discurso educativo, que es intencional y por ello se constituye 
                                                          
7
 MESA, Guillermina. (1997). La Recreación Dirigida Como Proceso Educativo. Tesis Doctoral, 
Universidad de Barcelona España. 
 
8
 MESA, Guillermina. (1993). La Recreación Dirigida - Juego, Arte o Pedagogía. Documentos 






en el objetivo educativo de la actividad recreativa. La segunda, los lenguajes 
lúdico-creativos son herramientas de las cuales se sirve el recreador a fin de que 
los recreados apropien y construyan los contenidos del discurso pedagógico. Para 
los recreados, la Recreación puede tener fin en sí misma (aprender a pintar, a 
bailar, etc.). Finalmente cabe destacar la importancia de la comunicación en el 
proceso educativo, pues es la herramienta más importante del recreador en torno 
a la cual construye su accionar, en el proceso educativo y recreativo. 
Ahora bien, nos interesa abordar algunos de los contenidos del discurso 
pedagógico, específicamente nos preguntamos, cómo el recreador utiliza este 
discurso para propiciar la construcción conjunta de significados y sentidos en torno 
a la convivencia y la paz. Desde esta perspectiva, nos concentramos 
específicamente en la problemática de la construcción de algunas normas de 
convivencia, las cuales constituyen conductas que implican entrar en interacción 
con otro(s). Pretendemos indagar y explorar cómo el recreador pone en juego 
dichas normas en la actividad conjunta. 
Definimos  estas normas como reglas de la interacción, del lenguaje, es decir, del 
discurso; consisten básicamente en: escuchar la palabra del otro; tomar turnos 
para hablar; tener en cuenta la palabra del otro cuando éste interviene; ponerse en 
el lugar del otro y aceptar los distintos puntos de vista. En este sentido, 
consideramos que estas normas apuntan al logro acuerdos a través de la 
negociación y la cooperación, en el marco de una relación de respeto mutuo. 
Estas normas son elementales, básicas para comunicarse, entenderse y así poder 
llevar a cabo la actividad; otorgan organización, orden y estabilidad a la conducta, 
constituyéndose en la base para la construcción de todo conocimiento y para el 
desarrollo humano. 
De este modo, estas normas implican la construcción de un otro, de un tú, de un 





cooperación de los sujetos, en los distintos contextos sociales. “La construcción de 
un Tú corre paralela con la de un Yo, es decir, tiene un carácter dialéctico, y halla 
su fundamento en el lenguaje, instaurando una relación intersubjetiva. Este autor 
afirma que quien habla introduce al TU en su habla, instaura al otro, a la persona a 




Después de identificar la recreación y sus definiciones no se puede dejar por fuera 
de ella la concepción del juego, es por ello que “el juego es definido como una 
actividad de recreación, cuyo objetivo es el divertimento y la distracción de sus 
participantes, aunque en muchas ocasiones es utilizado con un papel netamente 
educativo. El juego exige la participación de una o más personas, dependiendo de 
su objetivo y sus reglas, porque todo juego debe tener unas reglas bien 
definidas” 10 
 
7.2.1. Juegos recreativos 
 
“Se denomina juego recreativo a las diversas acciones realizadas por un individuo 
o un grupo con el fin de divertirse y disfrutar de ejecutar dichos ejercicios. Se trata 
de una actividad completamente lúdica, en la que se complementan actividades 
motrices, mentales, físicas, sociales” 11 . 
                                                          
9
 BENVENISTE, Emile. (1985). Problemas de Lingüística General, Tomos I y II. Siglo Veintiuno 
Editores. México. 
10











Por ende estos juegos recreativos buscan una interacción con la otra u otras 
personas, en las cuales puedan demostrar todas sus destrezas y muchas veces 
su capacidad para el trabajo en equipo y su punto de liderazgo. 
7.2.1.1. Tipos de juegos recreativos 
 
Juegos tradicionales: Se refiere los juegos que pasan de generación en 
generación, no necesitan grandes instrumentos para su realización y las normas y 
reglas son las mismas desde hace años. Los padres se los enseñan a los hijos 
que luego se las enseñaran sus hijos, sobrinos, etc. 
Por esta tradición es entendible que no sea necesario la presencia de elementos 
tecnológicos y otros recursos, ya que se utilizan cosas que existen en todas las 
épocas, como elementos de la naturaleza o con el propio cuerpo. 
 
Juegos Populares: Son los juegos realizados en masa. Según la época en donde 
se encuentren sus participantes será el tipo de juego al que se jugara, ya que los 
mismos dependen de la moda. Se trata de actividades espontaneas y creativas 
que han sido expandidas por una región en particular. 
Su reglamentación es muy variable y probablemente cambie según la zona 
geográfica en donde se encuentren sus participantes. Muchas veces son utilizados 
como herramienta educativa, ya que al ser tan populares, despierta el interés y 
entusiasmo de los alumnos, permitiéndoles estudiar y divertirse al mismo tiempo. 
 
Juegos autóctonos: Se considera una variación de los juegos tradicionales con la 
diferencia de que se pueden llegar a modificar las reglas con el paso del tiempo. 
Estas dependen de la localización geográfica de sus participantes y de la edad de 





individuos pueden ir agregando o quitando elementos según la época y el 
concepto de diversión que se tenga en ese momento.12 
 
Juegos cooperativos: Los Juegos Cooperativos son propuestas que buscan 
disminuir las manifestaciones de agresividad en los juegos promoviendo actitudes 
de sensibilización, cooperación, comunicación y solidaridad. Facilitan el encuentro 
con los otros y el acercamiento. Buscan la participación de todos, predominando 
los objetivos colectivos sobre las metas individuales. Las personas juegan con 
otros y no contra los otros; juegan para superar desafíos u obstáculos y no para 
superar a los otros. 
 
Juegos competitivos: Estos juegos buscan medir la capacidad de los 
participantes, además de sacar el máximo provecho de sus mejores habilidades, 
al mismo tiempo que compiten contra un similar o algunas veces consigo mismo 




7.3.1. ¿Qué es la convivencia escolar? 
 
La convivencia escolar se puede entender como la acción de vivir en compañía de 
otras personas en el contexto escolar y de manera pacífica y armónica. Se refiere 
al conjunto de relaciones que ocurren entre las personas que hacen parte de la 
comunidad educativa, el cual debe enfocarse en el logro de los objetivos 
educativos y su desarrollo integral. 
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Tal cual como lo menciona Mockus “la convivencia escolar resume el ideal de la 
vida en común entre las personas que forman parte de la comunidad educativa, 
partiendo del deseo de vivir juntos de manera viable y deseable a pesar de la 
diversidad de orígenes”13. Así mismo, esta se relaciona con “construir y acatar 
normas; contar con mecanismos de autorregulación social y sistemas que velen 
por su cumplimiento; respetar las diferencias; aprender a celebrar, cumplir y 
reparar acuerdos, y construir relaciones de confianza entre las personas de la 
comunidad educativa”14. 
Sin embargo, aprender a convivir es un proceso que se debe integrar y cultivar 
diariamente en todos los escenarios de la escuela. “Se deben favorecer entonces 
ambientes de aprendizaje democráticos donde la participación y la construcción de 
identidad desde la diferencia sean centrales”15.  
7.3.2. Algunas normas de convivencia para un centro escolar. 
 
7.3.2.1. Alumnos – alumnos. 
 
 Deberán respetarse los unos a los otros 
 En caso de peleas se les sancionara según se crea conveniente 
 En caso de discriminación contra un alumno extranjero, se podrá expulsar 
directamente a ese alumno 
  Deberán estar en silencio en los exámenes por respeto a los 
demás compañeros 
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 El delegado tiene la obligación de informar a la profesora de los problemas 
que haya en la clase entre sus compañeros 
 Respetar el turno de palabra por respeto a los demás 
 Cuando un compañero tenga una duda, los demás se mantendrán en 
silencio para que ese compañero se entere bien 
 Respetaran el horario de clase para no interrumpir a los demás, 
entorpeciendo la clase 
 Ningún alumno podrá agredir a otro o será expulsado 
 En caso de tres peleas leves, será una falta grave con posible expulsión del 
centro 
 
7.3.2.2. Alumnos – profesores. 
 
 Deben obedecer al profesor en todo lo que este los mande. 
 Tienen derecho a un examen de recuperación por evaluación. 
 Mientras el profesor explica deben mantenerse en silencio. 
 Tienen que traer todos los días el material, y los ejercicios hechos; de no 
ser así, podrán ser castigados. 
 Tienen que traer un justificante de faltas; de no ser así, en el momento en 
que haya muchas faltas de asistencia, se informara en sus casas. 
 Deben mantener las aulas en perfecto estado; de no ser así, se les podrá 





 En el caso en que falte un profesor, deben  de esperar a que venga un 
profesor dentro de la clase y en silencio; en caso de que no venga ninguno, 
tendrán que informar en conserjería. 
 Tienen derecho a elegir a sus representantes, tanto delegado de clase 
como representante escolar. 
 Serán expulsados si cometen tres faltas leves, o una grave. 
 Tienen derecho a reclamar la nota de un examen si creen que no es justa, o 
pedir una revisión de examen. 
 
7.3.2.3. Alumnos, padres, profesores – conserjes. 
 
 Deberán pedir las cosas con el debido respeto. 
 En caso de que sus hijos se pongan malos, los padres deberán dar permiso 
a los conserjes para que le den un medicamento. 
 En caso de que un padre no pueda ir a buscar a un alumno y mande a 
alguien en su lugar, tendrán que avisar a los conserjes. 
 Las fotocopias que encarguen los alumnos a los conserjes tendrán más 
prioridad que la de los profesores. 
 Los padres que vayan a hablar con los tutores de sus hijos tendrán que 
decírselo a los conserjes para que estos busquen a dicho profesor. 
 Los profesores podrán encargarles el material que necesiten a los 
conserjes. 
 Los alumnos solo podrán pedir cosas que necesiten en los cambios, a no 





 Los alumnos tendrán que esperar a que los conserjes estén haciendo antes 
de pedir lo que necesiten. 
 Los profesores tendrán que encargas sus fotocopias con antelación, ya que 
son de gran numero y los conserjes tienen muchas tareas. 
 Si un padre llama a un profesor y este está en clase, podrán preguntar a los 
conserjes y estos le informaran de cuando el profesor estará libre. 
 
7.3.2.4. Conserjes - alumnos, profesores, padres. 
 
 Deberán darles todo el material que necesiten. 
 En caso de que un alumno se ponga enfermo, deberán llamar 
personalmente a casa de dicho alumno. 
 En caso de que un alumno pierda el transporte, deberán dejar que dicho 
alumno llame a su casa. 
 Si ven a un alumno por el pasillo, deberán mandarlo a su clase. 
 Las fotocopias que les encarguen alumnos y profesores deberán estar 
preparadas en el mismo día a no ser que sean muy grandes y no les dé 
tiempo. 
 Darán prioridad a las fotocopias de los alumnos, ya que los profesores las 
pueden hacer en otras fotocopiadoras del centro. 
 Si un alumno se encuentra mal y los padres no pueden recogerlo, tendrán 
que llamar a los padres del alumno antes de dar un medicamento. 
 En caso de que los padres no puedan recoger al alumno y venga otra 





 Los conserjes tendrán que hacer los recados que necesiten los profesores. 
 Podrán comprar en la cafetería entre horas siempre y cuando no 
entorpezca su trabajo. 
7.3.2.5. Padres – profesores. 
 
 Podrán ir a hablar con los tutores de sus hijos siempre que quieran. 
 Podrán quejarse de comportamientos que no sean correctos. 
  En caso de no poder ir a hablar con los tutores por causa de su trabajo, 
podrán llamar al tutor por teléfono o intentar ir el día que puedan. 
 En caso de duda ante un suspenso, será necesario hablarlo en persona 
para que el profesor pueda enseñar las notas que tenga puestas. 
  Cuando vayan a hablar con el tutor de sus hijos, podrán preguntar las 
notas de todas las asignaturas. 
 En caso de creer que sus hijos necesitan algún apoyo especial en alguna 
asignatura, deberán hablarlo con el tutor. 
 Los padres extranjeros podrán pedir con más prioridad que sus hijos tengan 
apoyo de lengua española. 
 Si llaman a un profesor y está en clase, tendrán que volver a llamar en otro 
momento. 
 Podrán ir a recoger personalmente las notas en caso de que el hijo no 







7.3.2.6. Profesores – alumnos. 
 
  Los profesores tienen derecho a mandar a los alumnos a dirección siempre 
que no los obedezcan y a ponerles un parte si se niegan. 
 Tienen derecho a poner negativos y positivos siempre que crean 
conveniente. 
 Deberán informar a los padres en caso de que el alumno no tenga un 
comportamiento adecuado. 
 Tienen el deber de contestar las dudas de los alumnos siempre que estos 
estén atentos. 
 Deberán vigilar patio, biblioteca, pasillos... al menos una vez al mes para 
beneficio de los alumnos. 
 Si tienen una hora libre y falta algún compañero, deberá cubrir si puesto. 
 Podrán castigar a los alumnos en el recreo, pero nunca a la salida, ya que 
podrían perder el transporte. 
 Todos los profesores deberán hacer una recuperación de evaluación a 
todos los alumnos. 
 En caso de que un alumno reclame su nota, y el profesor no esté de 
acuerdo, se podrá pedir una segunda opinión otorgada por otro profesor de 
ese mismo departamento. 
 Tienen derecho a suspender la evaluación a todo aquel alumno que pillen 










7.3.2.7. Profesores – profesores. 
 
 Deberán tratarse correctamente entre ellos para no entorpecer las 
reuniones de los profesores. 
  En caso de tener algún problema a la hora de evaluar, podrán pedir una 
tercera opinión a otro compañero. 
  Los profesores del mismo departamento tendrán cada uno una copia de la 
llave para no tener que molestar cuando necesiten algo. 
 En caso de tener que interrumpir una clase, tendrán que preguntar antes al 
profesor que este, y de no poder tendrá que esperar al cambio de clase. 
 Si tienen que hacer una guardia y el profesor que falta a dejado tarea, 
tendrá que mirar que sea echa. 
 Tendrán prioridad en las fotocopias los que las encarguen antes. 
 Tendrán que informar a los tutores de todas las notas de sus alumnos. 
  Cuando vaya un padre a hablar con el tutor tendrá que pedirle todas las 
notas a los demás profesores que den clase a dicho alumno. 
 En caso de tener problemas con un alumno deberán hablar con el tutor. 






7.3.2.8. Profesores – padres. 
 
 Podrán llamar siempre que sus alumnos no tengan un buen 
comportamiento. 
 Deberán llamar a los padres siempre que haya un asunto grave con su hijo. 
 Si pillan a un alumno copiando, podrán llamar a su casa para que el padre 
vaya a hablar personalmente. 
 A padres que no puedan ir a hablar por su trabajo, deberán atenderlos por 
teléfono o el día que el padre pueda. 
 Si un padre no está de acuerdo con una nota, tendrá que enseñar todas las 
notas que tenga de dicho alumno. 
 Los profesores deberán informarse de lo que necesiten los padres. 
 En caso de que un alumno falte el día de un examen, solo se podrá repetir 
el examen si el alumno trae justificante del médico o de los padres. 
 En sus momentos libres tienen que atender a los padres si llaman por 
teléfono, o cubrir una clase. 
 Deberán poner un comentario en las notas de cómo es el comportamiento 
en clase para que los padres lo sepan. 
 
7.3.3. Concepción tradicional de convivencia escolar. 
Con mucha frecuencia se escucha en las escuelas:  
“vamos a hacer una convivencia” o “no está muy bueno el clima en este curso” o 





implica una manera de entender la convivencia como algo que comienza a ocurrir 
cuando decidimos conscientemente encontrarnos y pasar juntos un rato de 
esparcimiento, en espacios diferentes a los que se relacionan con los objetivos 
educativos. En ese sentido no sería parte de la convivencia la cotidianeidad de los 
encuentros que ocurren en la escuela en vistas a su meta educativa: entre los 
estudiantes, entre los profesores, entre profesores y estudiantes, entre profesores 
y directivos, etc. 
La escuela es una institución que congrega a personas y las organiza para el logro 
de determinados objetivos y una concepción de convivencia que se reduce solo a 
los espacios programados de esparcimiento no permite concebirla así. En una 
escuela estamos inmersos en la convivencia, ya que esta última está siempre 
presente en una organización social. No podemos dejar de con-vivir, ya que la 
esencia misma de este tipo de instituciones es que las personas se organizan e 
interactúan en forma permanente. 
De esta concepción de convivencia es relevante destacar algunos conceptos 
centrales: 
• La convivencia escolar es la relación entre todos los actores institucionales. Esto 
implica que los niños, jóvenes y adultos son considerados partícipes de la 
convivencia adscribiéndoseles derechos y responsabilidades, tal como plantea la 
Política de Convivencia Escolar del Ministerio de Educación. 
De acuerdo a lo planteado anteriormente, la convivencia sería una suerte de 
transversal que cruza toda la trama de relaciones al interior de cualquier 
institución. Su calidad y forma se construyen en la interacción permanente, en el 
diálogo, la participación, el compartir actividades y objetivos, en la construcción de 





en el marco de una organización que se orienta a lograr determinados objetivos 
como es la escuela. 
Buscando relacionar convivencia a hechos escolares, algunos establecimientos 
educativos han homologado o simplemente reemplazado el término “disciplina” o 
“conducta” por el de “convivencia”. Si bien esto permite introducir el término 
convivencia a un quehacer propio de la escuela (gestionar la disciplina que se 
requiere para crear un ambiente de aprendizaje), no incluye elementos 
fundamentales de la concepción de convivencia que han sido reseñados más 
arriba. Así, se maneja una mirada de “la convivencia como de exclusiva 
responsabilidad de los estudiantes, contrariamente a una concepción más amplia 
en que la convivencia es una construcción que se gesta entre los distintos actores 
institucionales y es responsabilidad de todos, sin excepción. En ese sentido, se 
van quedando con una concepción muy reducida de la convivencia, tal como 
plantea”16 
 
7.3.4. Clima social escolar. 
 “Se refiere a la percepción que los individuos tienen de los distintos aspectos del 
ambiente en el que desarrollan sus actividades habituales”17. Así, el clima social 
escolar hace referencia a la percepción que tienen los miembros de la institución 
sobre la convivencia escolar. Esta percepción se ve fuertemente influida por las 
variables anteriormente enunciadas, conformando una visión subjetiva de la 
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convivencia que a su vez influye sobre ella, en tanto predispone a las personas a 




7.3.5. Convivencia escolar. 
 
Se entiende la buena convivencia escolar como “la coexistencia pacífica de los 
miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre 
ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima 
que propicia el desarrollo integral”18 
 
 La convivencia escolar se trata de la construcción de un modo de relación entre 
las personas de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la 
solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre 
los diferentes actores y estamentos de la Comunidad Educativa. 
  
Tiene un enfoque eminentemente formativo. Se deben enseñar y aprender una 
suma de conocimientos, habilidades y valores que permiten poner en práctica el 
vivir en paz y armonía con otros, porque es la base para el ejercicio de la 
ciudadanía. En la escolaridad, estos aprendizajes están establecidos tanto en los 
Objetivos Fundamentales Transversales como en los Objetivos Fundamentales 
Verticales.   
En sí mismo, el enfoque formativo contiene una dimensión preventiva, expresada 
en el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que permitan formar 
personas autónomas, capaces de tomar decisiones personales y de anticiparse a 
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las situaciones que amenazan o alteran el aprendizaje de la convivencia, 
cautelando en todo momento el proceso formativo y las estrategias pedagógicas. 
En este sentido, la dimensión preventiva implica superar la noción de riesgo y no 
se limita a informar o prohibir, sino que apunta a formar para actuar con 




7.4. PRÁCTICA DOCENTE 
 
“La práctica docente trasciende una concepción técnica del rol del profesor... “El 
trabajo del maestro está situado en el punto en que se encuentran el sistema 
escolar (con una oferta curricular y organizativa determinada), y los grupos 
sociales particulares. En este sentido, su función es mediar el encuentro entre el 
proyecto político educativo, estructurado como oferta educativa, y sus 
destinatarios, en una labor que se realiza cara a cara” (Fierro, Fortoul & Rosas, 
1999, pp.20-21). La práctica docente es de carácter social, objetivo e intencional. 
En ella intervienen los significados, percepciones y acciones de las personas 
involucradas en el proceso educativo (alumnos, docentes, padres, autoridades, 
etc.). También intervienen los aspectos político-institucionales, administrativos y 
normativos, que en virtud del proyecto educativo de cada país, delimitan el rol del 
maestro. Maestros y estudiantes se constituyen en sujetos que participan en el 
proceso (no son objetos ni meros productos). De este modo, los docentes son los 
encargados de llevar a cabo y también de articular los procesos de aprendizaje y 
generación de conocimientos, de recrearlos, a través de la comunicación directa, 





Es decir, la práctica docente supone una diversa y compleja trama de relaciones 
entre personas: “La relación educativa con los alumnos es el vínculo fundamental 
alrededor del cual se establecen otros vínculos con otras personas: los padres de 
familia, los demás maestros, las autoridades escolares, la  comunidad Docente” 
(op. cit., p.22). Se desarrolla dentro de un contexto social, económico, político y 
cultural que influye en su trabajo, determinando demandas y desafíos. Ella implica 
relaciones con: • Con los alumnos: relación que se da por medio de un saber 
colectivo y culturalmente organizado, que la escuela plantea para el desarrollo de 
las nuevas generaciones. • Con otros maestros. El docente participa tanto en 
relaciones internas con los docentes que trabajan en la misma institución, como en 
colectivos y gremios, a través de organizaciones sindicales para negociar sus 
condiciones laborales. • Con los padres de familia • Con las autoridades • Con la 
comunidad • Con el conocimiento • Con la institución. La escuela se configura 
como el escenario de formación continua del maestro y recrea el marco normativo 
y la regulación administrativa del sistema. • Con todos los aspectos de la vida 
humana que van conformando la marcha de la sociedad • Con un conjunto de 
valores personales, sociales e instrucciones, pues tras sus prácticas, está el 
propósito de formar un determinado tipo de hombre y un modelo de sociedad”.19 
 
7.4.1. Dimensiones de la práctica docente 
 
Dimensión personal: “El profesor ante todo es un ser humano, por tanto, la 
práctica docente es una práctica humana. El docente debe ser entendido como un 
individuo con cualidades, características y dificultades; con ideales, proyectos, 
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motivaciones, imperfecciones. Dada su individualidad, las decisiones que toma en 
su quehacer profesional adquieren un carácter particular”20. 
Esta dimensión nos quiere dar a entender que el docente más que ser el que dicta 
la clase e s un ser humano que no siempre tiene la razón, en algunos casos puede 
estar equivocado o puede tener dificultades, que también tiene conocimiento por 
adquirir que siempre está en constante aprendizaje. 
Dimensión institucional: “la escuela constituye una organización donde se 
despliegan las practicas docentes. Constituye el escenario más importante de 
socialización profesional, pues es allí donde se aprenden los saberes, normas, 
tradiciones y costumbres del oficio. En este sentido, la escuela es una 
construcción cultural en la que cada maestro aporta sus intereses, habilidades, 
proyectos personales y saberes a una acción educativa en común”21. 
Esta dimensión nos da a entender la importancia que tiene la institución para la 
formación de todos los individuos, allí es donde cada docente comparte sus 
conocimientos para que los educandos adquieran a través del tiempo nuevos 
aprendizajes y conocimientos. 
Dimensión interpersonal: “La práctica docente se fundamenta en las relaciones 
de los actores que intervienen en el quehacer educativo: alumnos, docentes, 
directores, madres y padres de familia. Estas relaciones son complejas, pues los 
distintos actores educativos poseen una gran diversidad de características, metas, 
intereses, concepciones, creencias, etc. La manera en que estas relaciones se 
entretejen, constituyendo un ambiente de trabajo, representa el clima institucional 
que cada día se va construyendo dentro del establecimiento educativo”.22  
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En esta dimensión entra a participar toda la comunidad no solo educativo sino que 
aporta a la formación personal del individuo, acá es fundamental crear un 
ambiente de trabajo sano para que entre todos los participantes se entiendan y se 
logre un óptimo desarrollo 
Dimensión social: “La dimensión social de la práctica docente refiere a “el 
conjunto de relaciones que se refieren a la forma en que cada docente percibe y 
expresa su tarea como agente educativo cuyos destinatarios son diversos 
sectores sociales” (op. cit., p.33). Además de esto, se relaciona con la demanda 
social hacia el quehacer docente, con el contexto socio-histórico y político, con las 
variables geográficas y culturas particulares. Por otro lado, es esencial rescatar “el 
alcance social que las prácticas pedagógicas que ocurren en el aula tienen desde 
el punto de vista de la equidad” 23 
Acá nos dice como el docente explica y da a entender sus conocimientos de una 
forma particular que lo hace diferente a los demás, claro está que la forma de cada 
docente tiene que ser favorable para los educandos que tiene a cargo ya que de 
ellos depende el óptimo proceso de aprendizaje. 
Dimensión Didáctica:” Esta dimensión se refiere “al papel del docente como 
agente que, a través de los procesos de enseñanza, orienta, dirige, facilita y guía 
la interacción de los alumnos con el saber colectivo culturalmente organizado para 
que ellos, los alumnos, construyan su propio conocimiento”.24 
Aquí es donde el maestro utiliza su metodología y el proceso de aprendizaje que 
va a utilizar. Para así que los estudiantes puedan a través de dicho proceso 
construir su conocimiento a través de pautas. 
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Dimensión Valoral (valórica): “La práctica docente no es neutra, inevitablemente 
conlleva un conjunto de valores. Cada profesor, en su práctica educativa, 
manifiesta (de modo implícito o explícito) sus valores personales, creencias, 
actitudes y juicios. En definitiva, el maestro va mostrando sus visiones de mundo, 
sus modos de valorar las relaciones humanas y el conocimiento y sus maneras de 
guiar las situaciones de enseñanza, lo que constituye una experiencia formativa”.25 
Acá el maestro muestra y da a conocer la importancia que tiene no solo en sus 
clases sino también como ve el mundo y como le da importación a todo su 
entorno.  
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8. MARCO CONTEXTUAL 
 
INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS I.E.D. 
 






EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL “FRANCISCO JOSE DE CALDAS, 
institución  educativa distrital, ubicado en Engativá localidad décima, en Bogotá 
D.C., con cobertura metropolitana, ofrece educación integral de calidad en todos 
los niveles para la formación de bachilleres técnicos industriales, lideres, con alto 
sentido humano, e imparte formación técnica industrial a partir de la básica 
secundaria y media, articulada a través de convenios, con la educación superior y 
el SENA en los niveles profesional, técnico y tecnólogo. 
 
Teniendo como elementos estructurales los principios y claves misionales iteistas, 
en ambientes de aprendizaje acordes con el desarrollo del proyecto educativo 
institucional, el instituto otorga el título de bachiller técnico industrial en una de sus 
ocho especialidades: mecatrónica, mecánica industrial, mecánica automotriz, 
electricidad y electrónica, dibujo técnico, ebanistería y modelaría, fundición y 












La comunidad Iteista  se proyecta para el año 2019 como una institución educativa 
líder y posicionada nacional e internacionalmente en educación técnica industrial, 
conservando todos los niveles de formación, consolidándonos como una 
institución que desarrolla una oferta de educación terciaria, propia y/o en convenio, 
titulada y reconocida nacional o internacionalmente, para ofrecer a la sociedad 
lideres con claros y definidos proyectos de vida que impacten positivamente en los 
diferentes sectores productivos. La gestión curricular se enfocara hacia el 
fortalecimiento del inglés como segunda lengua y el desarrollo de procesos de 
investigación y creatividad en los campos de formación tecnológica: 
automatización, robótica, diseño telemática, metalmecánica y manufactura y 
transformación de materiales. Los ejes transversales serán: INFORMATICA, 
GESTION EMPRESARIAL, DISEÑO. GESTION AMBIENTAL Y SALUD 
OCUPACIONAL. Los anteriores campos se proyectan desde diferentes 
laboratorios-taller. Y se ofrecerán en modalidad b learning beneficiando a 
estudiantes de Colombia y del exterior 
 
8.3. OPCIÓN ESTRATÉGICA  
 
 
Trabaja con un grupo de docentes y directivos idóneos, comprometidos en la 
formación de personas con valores éticos, morales, espirituales culturales y 











* ESPIRITUALIDAD: Sentido trascendente de la vida y del actuar. 
• IDENTIDAD: ¿Quién soy, qué quiero, para dónde voy? 
• AUTOESTIMA: Amarse para construir su proyecto de vida. Capacidad de 
valorarme, cuidarme y cultivarme para desarrollar mi proyecto de vida. 
• AMOR AL ESTUDIO: Conciencia del rol de “estudiante”, como una oportunidad 
de crecimiento personal y de desarrollo de todas las facultades y potencialidades. 
• HONESTIDAD: Actuar de manera transparente. Capacidad para actuar con 
transparencia y ser digno de confianza 
• AUTONOMÍA: Capacidad para decidir de manera razonable y responsable del 
contenido de una decisión personal. 
• SOLIDARIDAD Y SERVICIO: Altruismo y sentido de colaboración. Coherente 
con la formación en emprendimiento y para el mundo del trabajo. El estudiante 
Iteista proyecta actitudes de servicio permanente a su comunidad y solidaridad 
con quien lo necesite. 
• EL VALOR DE LA PALABRA: representa la coherencia entre lo que decimos y 
hacemos y la madurez que implica asumir el contenido de nuestras decisiones 
libres. La fidelidad es el valor de la honestidad en nuestros pactos, se 
fundamentan en la validez palabra dada y empeñada, ella tiene un valor infinito 
• RESPETO Y TOLERANCIA: Capacidad de reconocer al otro como un ser 





• RESPONSABILIDAD. Capacidad de responder por los propios actos y por las 
consecuencias de mis decisiones. 
 
8.5. FILOSOFIA  DE LA INSTITUCIÓN 
 
Se apoya en los fines y principios de la educación colombiana propuestos en la ley 
115 y se fundamenta en la educación para la vida, el trabajo productivo y la 
realización personal. Considera a hombres y mujeres como seres que poseen una 
naturaleza ontológica, lo que implica la dualidad materia-espíritu (ser y trascender) 
en su definición y que como tal aporta para su formación el desarrollo de 
actividades que enriquezcan las posibilidades para su realización individual, tanto 
en la dimensión física como en la espiritual. 
 
El instituto en su desarrollo académico-técnico propende por lograr en cada 
estudiante una formación humana, axiológica, física, ambiental, científica, técnica, 
tecnológica, social, cultural y política, formándose en y para la libertad de sí mismo 
y del medio social que lo rodea que le permita potenciar una realización plena 
como individuo encaminado hacia la AUTONOMIA, por ello tendrá como norma 
fundamental el buscar la formación de seres humanos que mantengan relaciones 
solidarias con las personas, los espacios, los objetos y los tiempos, orientando las 
transformaciones de la sociedad como seres sociales comprometidos con ella.  
 
La formación tecnológica que brinda el instituto a cada estudiante lo capacita para 
asumir con clara conciencia la responsabilidad y el papel que le corresponde en 
una sociedad dinámica, aportando a la construcción de un mundo nuevo, a partir  
de seres humanos innovadores, creativos, auténticos y libres; poseedores de una 





8.6. PRINCIPIOS DE FORMACION 
 
1. Formar hombres y mujeres que participen activamente en una sociedad, 
con una conciencia crítica, solidaria y respetuosa. 
 
2. Comprender y transformar el ambiente en el que se desarrolla, como 
agente de cambio social. 
 
3. Orientar hacia un proceso de enseñanza, aprendizaje activo, auto-
constructor, con criterios de evaluación permanente. 
 
4. Proporcionar una concepción de sí mismo y de las relaciones con los 
demás, donde su quehacer ocupe campos como el social y el 
investigativo. 
 
5. Lograr que el estudiante Iteista desarrolle un pensamiento científico, que 
le permita contar con una teoría integral. 
 
 
8.7.  ESTRATOS SOCIO-ECONÓMICOS 
 
Los niños y niñas del instituto técnico industrial francisco José de caldas sede d se 






9. MARCO LEGAL  
9.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991 
TITULO II. DE LOS DERECHOS, LAS GARANTIAS Y LOS DEBERES 
CAPITULO.2  
DE LOS DERECHOS SOCIALES, ECONOMICOS Y CULTURALES 
ARTICULO  44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 
física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 
nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la 
educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán 
protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, 
venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 
Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las 
leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. 
ARTICULO     52.  El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, 
competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las 
personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. 
El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto 
público social. 
Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del 





El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las 
organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser 
democráticas.26 
9.2. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (LEY 115 DE FEBRERO 8 DE 1994)   
 
ARTICULO 15. Definición de educación preescolar. La educación preescolar 
corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos 
biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de 
experiencias de socialización pedagógicas y recreativas. 
 
ARTÍCULO 16. Objetivos específicos de la educación preescolar 
Son objetivos específicos del nivel preescolar: 
  
a. El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como 
adquisición de su identidad y autonomía; 
b. El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la 
motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para las 
soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas; 
c. El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, 
como también de su capacidad de aprendizaje; 
d. La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria; 
e. El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y 
comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de 
acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia; 
f. La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos; 
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g. El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y 
social; 
h. El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de 
comportamiento; 
i. La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la 
calidad de vida de los niños en su medio, y 
j. La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que 
generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud.27 
 




Objetivos generales y rectores de la ley 
Artículo  1º.- Los objetivos generales de la presente Ley son el patrocinio, el 
fomento, la masificación, la divulgación, la planificación, la coordinación, la 
ejecución y el asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la educación extraescolar de 
la niñez y la juventud en todos los niveles y estamentos sociales del país, en 
desarrollo del derecho de todas las personas a ejercitar el libre acceso a una 
formación física y espiritual adecuadas. Así mismo, la implantación y fomento de la 
educación física para contribuir a la formación integral de la persona en todas sus 
edades y facilitarle el cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro de la 
sociedad. 
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Artículo 2º.- El objetivo especial de la presente Ley, es la creación del Sistema 
Nacional del Deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la 
educación extraescolar y la educación física. 
CAPITULO II  
Principios fundamentales 
Artículo 4°. Derechos sociales. El deporte, la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre son elementos fundamentales de la educación y factor básico en la 
formación integral de la persona. Su fomento, desarrollo y práctica son parte 
integrante del servicio público educativo y constituyen gasto público social bajo los 
siguientes principios:  
Universalidad. Todos los habitantes del territorio nacional tienen derecho a la 
práctica del deporte y la recreación y al aprovechamiento del tiempo libre.  
Participación comunitaria. La comunidad tiene derecho a participar en los 
procesos de concertación control y vigilancia de la gestión estatal en la práctica 
del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. 28 
Participación ciudadana. Es deber de todos los ciudadanos propender la práctica 
del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, de manera 
individual, familiar y comunitaria.  
Integración funcional. Las entidades públicas o privadas dedicadas al fomento, 
desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 
libre, concurrirán de manera armónica y concertada al cumplimiento de sus fines, 
mediante la integración de funciones, acciones y recursos, en los términos 
establecidos en la presente Ley. 
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 Democratización. El Estado garantizará la participación democrática de sus 
habitantes para organizar la práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre, sin discriminación alguna de raza, credo, 
condición o sexo.  
Etica deportiva. La práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre, preservará la sana competición, pundonor y respecto a las normas y 
reglamentos de tales actividades. Los organismos deportivos y los participantes en 
las distintas prácticas deportivas deben acoger los regímenes disciplinarios que le 
sean propios, sin perjuicio de las responsabilidades legales pertinentes 
TÍTUILO II 
De la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación extraescolar 
Artículo 5º.- Se entiende que: 
La recreación. Es un proceso de acción participativa y dinámica, que facilita 
entender la vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno 
desarrollo de las potencialidades del ser humano para su realización y 
mejoramiento de la calidad de vida individual y social, mediante la práctica de 
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10.1.   TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El presente trabajo de grado se ha apoyado en algunos elementos investigativos, 
teniendo en cuenta que se trabaja un enfoque mixto, ya que se involucra 
investigación cualitativa y cuantitativa. En cuanto a la investigación cualitativa 
tenemos algunas herramientas como videos, observación directa, diario de campo. 
Y por la investigación cuantitativa tenemos como herramienta principal la 
implementación de la encuesta para obtener un mejor resultado y de esta manera 
sea verídica y validada la propuesta dada a conocer. Para este enfoque mixto nos 
basamos en  Autores como Teddlie y Tashakkori 2003: Creswell, 2005; Mertens. 
2005; Williams, Unrau y Grinell, 2005. Quienes hacen referencia a que el enfoque 
mixto se encarga de recoger analizar y enlazar datos tanto cualitativos como 
cuantitativos. 
 
En tanto al diseño que se escogió es un estudio descriptivo, ya que este se 
adecua más al proyecto investigativo, teniendo una recolección de información sin 
cambiar el entorno, además este diseño nos permite tener una mejor observación 
acerca de los comportamientos actitudes u otras características de un grupo en 
particular y así mismo poder realizar  asociaciones. 
 
El alcance del trabajo investigativo es cuasi experimental y para este mismo nos 
basamos en “Roser Bone Cabré”, quien nos plantea que a través de una buena 
planeación y una excelente ejecución este alcance cuasi experimental cobra 
mayor viabilidad, este se dividirá en 7 sesiones de dos horas, y aquí se pretende 
llevar a cabo las aplicaciones correspondientes de la propuesta didáctica, teniendo 





10.2.  POBLACIÓN 
 
 
La población con la que se va a trabajar está ubicada en el instituto técnico 
industrial Francisco José de Caldas sede d. Más exactamente en la localidad de 
Engativá, Calle 68ª #68D -51  barrio Bellavista. 
 
La muestra para este proyecto está conformada por el grado cero jornada tarde 
que oscilan entre 4 y 7 años, allí cada estudiante presenta un desarrollo diferente 
siendo esto muy normal. 
 
 
10.3.  TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
10.3.1. Diario de campo  
 
En el instituto técnico industrial Francisco José de Caldas sede D, durante las 
practicas docentes hemos observado algunos comportamientos inadecuados en 
los estudiantes, tales como la falta de convivencia entre alumnos y el irrespeto que 
hay entre ellos, haciendo de la clase una discusión en todo momento, llegando 
quejas de todos los niños y prestándose para que algunos de los niños no quieran 
participar en las actividades propuesta durante las mismas. 
En conclusión las prácticas se tornan algo molestas ya que la falta de convivencia 
y el poco trabajo en equipo de los niños hace que se dispersen y de esta manera 









FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y 
DEPORTE 
ENCUESTA 
RECREACIÓN Y CONVIVENCIA 
 
Encuesta diagnostica e informativa para el desarrollo de una propuesta didáctica teniendo como 
referente la convivencia entre los estudiantes 
 
NOMBRE DEL ENCUESTADO: _______________________________________________________ 
NOMBRE DE LA INSTITUCION: _______________________________________________________ 
JORNADA: _______________________ EDAD DEL PARTICIPANTE: __________________________ 
NOMBRES DE LOS INVESTIGADORES: FABIAN GARCIA, FELIPE RODRIGUEZ. 
 
RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS MARCANDO CON UNA X SI ES SI O NO Y EXPLIQUE EL POR 
QUE DE ACUERDO A SU CRITERIO. 
 
1. ¿Cree usted importante la inclusión de la recreación por medio de juegos  en el mejoramiento 
de la convivencia en niños de Básica primaria? 
Si ____  No _____ Tal vez ____ 
¿Por que?______________________________________________________________________ 
2. ¿Es importante el rol del maestro en la convivencia de los estudiantes?   
Si ____  No ____ Tal vez ____ 
¿Por qué?______________________________________________________________________ 
3. ¿Cree usted que la recreación y la convivencia tienen algo en común? 
Si___ No___ Tal Vez ____ 
¿Por qué?_______________________________________________________________________ 





Si ___ No ___  Tal vez ____ 
¿Por qué? _______________________________________________________________________ 
5. ¿La convivencia entre los estudiantes tiene que ver con la educación recibida en sus casas? 
Si ___ No ___  Tal vez ___ 








11. PROPUESTA DIDÁCTICA  
 
PROPUESTA DIDÁCTICA EN  EL GRADO CERO TENIENDO COMO 
REFERENTE LA RECREACIÓN A TRAVÉS DEL JUEGO, MEJORANDO 







La presente propuesta didáctica va dirigida a niños entre 4 y 7 años, esta pretende 
buscar alternativas de solución para la problemática de la convivencia dentro de la 
comunidad estudiantil, teniendo como referente principal el uso de la recreación 
activa por medio de la práctica docente a través de una unidad temática 





Esta propuesta se realiza porque según lo observado  la falta de convivencia entre 
los niños intervenidos,  merecen una oportunidad de cambio  y más si se ejecuta a 
tiempo, realizando cambios significativos en el alumno. Que permita una mejor 
interacción recuperando valores sustanciales como el respeto, la tolerancia, la 






Es de vital importancia proceder e invitar a un cambio oportuno proporcionando 
entendimiento y por supuesto trabajo en equipo,  y de que  mejor manera, que 
iniciando desde el ambiente escolar que los rodea logrando que los niños convivan 






11.3.1. Objetivo General: 
 
Desarrollar actividades recreativas a través del juego, para el mejoramiento de la 
convivencia entre estudiantes del grado cero de la  institución técnica industrial 
Francisco José de Caldas  sede D jornada tarde, propiciando por un mejoramiento 
en sus relaciones interpersonales y crecimiento humanístico. 
 
11.3.2. Objetivos Específicos: 
 
 
 Observar los comportamientos y las causas del porque se evidencia 
insuficiente convivencia entre estudiantes,  y así realizar una 
intervención que contribuya a la mejora de esta problemática. 
 
 Brindar un ambiente de formación, donde niños y niñas desarrollen 
hábitos de convivencia  y así mismo el sentido de pertenencia por el 






 Construir a través de las actividades recreativas un medio socializador 




11.4.1. Fundamento Psicológico 
Dentro de sus aspectos psicológicos pretende formar personas tanto individual 
como socialmente competentes, buscando una transformación hacia un lado 
autónomo teniendo como referente el desarrollo de todas las potencialidades del 
ser para mejorar su comunicación y así mismo su mejoramiento social. 
 
11.4.2. Fundamento Filosófico 
Tener  como filosofía formar ciudadanos integrales y competentes dentro de la 
sociedad, desarrolladas mediante trabajo en equipo y colaborativos para 
potencializar las dimensiones del ser humano en su totalidad. El desarrollo socio-
emocional en los niños determina sus comportamientos en variedad de eventos en 
su vida cotidiana. 
 
11.4.3. Fundamento Pedagógico 
En su forma de entender la educación se propone orientar las relaciones entre el 
docente y el estudiante hacia los propósitos de formación previstos,  la creación de 
un hombre que da forma al mundo desde su interior y de una comunidad que 
quiere forjar familia y se enriquece con la originalidad de cada uno, organizando 
las técnicas de enseñanza y las estrategias didácticas para adecuarlas a las 
necesidades de este contexto. 
 
11.4.4. Fundamento Sociológico  
Buscar la formación de personas capaces de convivir dentro de una sociedad de 
una manera adecuada fomentando el uso de valores dentro de cada uno de los 
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20 - 2015 
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Diagnóstico para definir la convivencia 
entre alumnos (dinámicas de 
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Dinámicas formativas (“los regalos y 
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Dinámicas de penitencias y castigos 
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10 - 2015 
 
4:00 pm a 
5:00 pm 
 
Dinámicas de fluidez y memorización 
verbal (“los personajes y sus oficios”, 










2:00 pm a 
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Dinámicas de conocimiento (“la 
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24 - 2015 
 
4:00 pm a 
5:00 pm 
 












 01 - 2015 
 
2:00 pm a 
3:00 pm 
 







01 - 2015 
 
4:00 pm a 
5:00 pm 
 
Dinámica reflexiva (“escuchar a cada 
niño sobre las experiencias vividas en 
el proceso”, reflexión y 
agradecimientos por parte de los 
profesores”) 
 
Tabla 2. Cronograma de actividades  
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS DENTRO DEL 
CRONOGRAMA ESTABLECIDO PARA EL DESARROLLO DE LA 
PROPUESTA. 
 
SESIÓN EJERCICIOS DESCRIPCIÓN 
 
Por cada sesión se ejecuta un previo calentamiento, tanto al inicio como al 
final, y se realiza una reflexión obteniendo las diferentes opiniones de los 
niños y niñas quedando registro en el diario de campo, registro fotográfico y 
videos. 
 
1 Encuesta alumnos y docentes Se elaboró dos encuestas cerradas, 
una para docentes y otro para 
estudiantes de los grados cero de 





distrital Francisco Jose de Caldas sede 
D con el objetivo de analizar e 
interpretar cuales son las 
concepciones y percepciones que 
tienen los docentes y estudiantes 
sobre la temática propuesta 
(convivencia de estudiante). 
 
2 Diagnóstico para definir la 
convivencia entre alumnos  
 
Dinámicas de presentación 
 “ lana” 
 
 
 actividad “diferentes 
comportamientos” 
 
Con una bola de lana se ubican los 
estudiantes en círculo sentados, el 
profesor toma la punta y se presenta 
diciendo su nombre completo, que 
actividades realizo en vacaciones, que 
le gusta y que le disgusta, luego lanza 
la pelota de lana a un niño este 
diciendo lo mismo y vuelve a lanzar 
hasta que todos hagan lo mismo. 
El educador explica que se trata de 
buscar actitudes que unen y aquellas 
que desunen a un grupo.  Se anotan 
en dos franjas de papel. Se forman 
espontáneamente equipos e inician el 
trabajo. Cada equipo debe buscar 
cinco actitudes que unan y cinco que 
desunan. En plenario los equipos 
presentan y comentan sus respuestas 
sobre las actitudes que desunen, 





actitudes que unen. Evaluación de la 
experiencia.  ¿Cuál de estas actitudes 
se da más en el grupo? (positiva y 
negativa).  ¿Cuál de ellas se da 
menos? (positiva y negativa)  ¿Qué 
podemos hacer para crecer en 
integración. 
3 Dinámicas formativas 
 









Se sientan en círculo todos los 
jugadores. Cada uno dice en secreto a 
su vecino de la izquierda, el nombre de 
algo que le regala; también en secreto, 
dice al vecino de la derecha, para qué 
sirve lo que le regalaron (sin saber de 
qué se trata). Cuando ya todos han 
cumplido esto, por orden, cada uno va 
diciendo lo suyo. "Me regalaron... (Tal 
cosa) y me sirve para... (Tal otra)". 
Ejemplo: "Me regalaron un asiento, 
para salir corriendo". "Me regalaron un 
pañuelo, para vestirme", etc. Resultan 
frases paradójicas, ocasionando 
mucha risa. 
 
Cada jugador recibe un papel y 
tarjetas, en las que se han escrito el 
título de una canción conocida y hasta 
4 o 5 canciones. 





compañeros que tengan la misma 
canción, se reúnen, ensayan, y deben 
cantarla para todo el grupo. Luego dan 
a conocer sus nombres respectivos. 
Variaciones: Organícese un torneo; se 
elegirá el campeón por aclamación. En 
lugar de canciones, deben ser 
acciones: "cocinar", "orquesta", "paseo 
a la playa", etc., que deben ser 
representadas como pantomima. 
Los otros deben adivinar qué está 
representando cada grupo. Úsese 
papel de colores distintos para cada 
grupo. En cada papelito se escribe una 
letra o palabra de la canción o acción. 
- Los que obtengan el mismo color 
deben reunirse y combinar sus letras o 
palabras hasta obtener el tema de su 
acción o canción. 
 
4 Dinámicas infantiles 
 






Juguemos en el bosque mientras el 
lobo no está (2). ¿Lobo, estás? Me 
estoy poniendo los pantalones. 
Juguemos en el bosque mientras el 
lobo no está (2). ¿Lobo, estás? Me 
estoy poniendo el chaleco. 
Juguemos en el bosque mientras el 









“Síganme los valientes” 
estoy poniendo el saco. 
Juguemos en el bosque mientras el 
lobo no está (2). ¿Lobo, estás? Me 
estoy poniendo el sombrerito. 
Juguemos en el bosque mientras el 
lobo no está (2). ¿Lobo, estás? Ya 
salgo para comerlos a todos. 
 
Formación: se hacen dos 
líneas paralelas a una 
distancia de 10 ó 20 metros 
una de la otra, que son las 
metas. En el centro se 
coloca el perseguidor. Los 
jugadores están todos detrás 
de una de las líneas. 
 
Desarrollo: el perseguidor 
grita: -Que me sigan los 
valientes. Al oír este 
llamado, todos los jugadores 
salen de la línea donde 
están e intentan alcanzar la 
meta opuesta. El 
perseguidor intenta 
aprisionar el mayor número 
posible de jugadores. Al 





prisioneros ayudarán al 
perseguidor a capturar más 
jugadores. Vencerá el último 
en ser apresado. 
 
5 “Dinámicas de penitencias y 
castigos” 
 
“Quítame el pañuelo” 
 
 


















Se amarra un pañuelo a la cabeza 
de cada jugador.  Gana el que 




- Llevar desde un punto a otro, 
previamente convenido y 
señalado, un tarrito o plato lleno 
de agua, colocando sobre la 
cabeza de los participantes, 
pero sin sujetar los tarritos en 
ninguna forma.  Gana quien 
llegue sin regar el agua. 
- Llevar cada jugador, 
suspendida de un trozo de 
cuerda, una campanilla, en la 
carrera.  Si hay varias 
campanillas iguales, los 
jugadores pueden correr al 
mismo tiempo empleado. 





agarrada con los dientes, una 
cuchara sopera, en la que se 
coloca una bola de 
cristal.  Gana quién llega 
primero, sin haber dejado caer 
la bola. 
- Correr, llevando cada jugador 
una vela encendida.  Gana 
quien llega en menor tiempo, 
pero con la vela encendida. 
- Correr con los pies atados o 
maniatados, quedando sólo 30 
centímetros de largo de cuerda 
que lo une.  También se puede 
correr, metidos los pies entre 










con los niños y niñas en círculo de pie 
y cantando “ritmo diga usted nombres 
de colores por ejemplo azul, amarillo, 
rojo” etc., hasta que alguno de los 
compañeros no sepa que color decir o 







Material: un frasco plástico y 
una bola. 
Formación: los jugadores 
forman un círculo 
conservando una distancia 
de medio metro entre uno y 
otro. En el centro está la 
garrafa y un jugador (el 
guarda). 
Desarrollo: un jugador que 
esté con la bola intenta 
tumbar el frasco. El guarda 
debe defenderla. Puede 
hacerlo utilizando todos los 
medios, menos quitar la bola 
de las manos de un jugador. 
Estos por su parte no 
pueden moverse de sus 
lugares, pero pueden hacer 
pases con la bola, 
escogiendo ángulos más 
fáciles y vulnerables, en que 
el guarda no esté tan atento. 
En el momento en que un 
jugador logre tumbar el 
frasco con la bola, el guarda 
será reemplazado por él, y 






7 “Dinámicas recreativas” 
 
















Los niños se dividen en dos 
grupos iguales: el grupo del día y 
el grupo de la noche.  Se trazan 
en el sueño dos líneas de partida, 
separadas por 1.50 mts., de 
distancia. 
Bien lejos de ellas se marcan los 
refugios.  Por detrás de la primera 
línea permanecen los del día y 
detrás de la segunda forman filas 
los de la noche, todos vueltos 
hacia la misma dirección (o sea, 
los del día, a espaldas de los de 
la noche). 
El maestro dice: día o noche.  Si 
está diciendo día, esta fila sale 
corriendo hacia el refugio, 
perseguida por la noche. 
Quien sea alcanzado antes de 
entrar en el refugio, se transforma 
en noche.  Vuelven todos a sus 
puestos iniciales.  Los grupos 
serán diferentes, en este caso 
habrá más niños en la noche que 
en el día.  A una señal del 
maestro, reinician el juego, hasta 






El grupo ganador será el que 
quede con mayor número de 
niños. 
 
Lugar adecuado, el campo de 
recreo. Número de participantes: 
hasta 25. 
Cada cuatro o cinco niños se 
cogen por la cintura y forman una 
hilera, la cual representa un 
potro.  Otro hace de chalán y trata 
de cogerse de la cintura del 
último de la hilera, pero éste se lo 
impide, por medio de rápidos 
quites.  Si el "Chalán" logra 
montar, esto es agregarse a la 
cola, el jugador de la cabeza pasa 
a ser chalán, porque se supone 
que el potro se ha dejado montar 
por falta de una buena cabeza. 
Pueden formarse cuatro o más 
potros, según el número de niños. 
 
8 “Dinámicas de memorización y 
fluidez verbal” 
 
“Los personajes y sus oficios” 
Indicaciones: A varios participantes 
escogidos con anterioridad, se les 
reparten papeletas con el nombre de 










“El reloj despertador” 
correspondiente oficio. Estos 
jugadores tratarán de representar su 
papel lo más fielmente posible; 
mediante mímica, los espectadores 
deben adivinar correctamente. Los que 
no han sido adivinados, se reúnen y 
realizan un juego de "penitencia". 
 
Indicaciones: El grupo se 
divide en 2 equipos; el 
director (a) tira la pelota a 
uno de los jugadores, el cual 
debe hacerla circular de 
mano en mano. En un 
momento dado, el director 
hace sonar un pitazo, al 
instante se detiene la pelota; 
el jugador que quedó con 
ella, debe decir 12 nombres 
empezando por la letra 
indicada por el director (a) 
del juego. Ejemplo: "R". La 
pelota continúa avanzando 
de mano en mano hasta que 
acabe de recitar los 12 
nombres. El jugador que 
quede nuevamente con la 





Ejemplo: "C". Comienza de 
nuevo a circular la pelota y a 
decir nombres, así 
sucesivamente hasta que 
alguien se equivoque y 
cumpla un juego de 
"penitencia". 
Implementos: Una pelota, 
un pito y sillas para todos los 
jugadores. 
 
9 “Dinámicas de conocimiento” 
 






“Dibujo de mi familia” 
Realiza  tarjetas con valores 
humanos; cada uno tiene 
una palabra: amistad, 
libertad, diálogo, justicia, 
verdad, compañerismo, 
valentía, ideal, etc.  Las 
tarjetas se depositan en un 
sobre, Cada uno toma una 
tarjeta y según lo que diga 
socializa su significado 
personal para el grupo. Y así 
cada uno. 
Cada estudiante en una hoja realiza 
un dibujo de su familia a manera libre y 
pasa al frente y nos cuenta a todos la 





10 “Dinámicas de conocimiento” 
 
“Confidencias”  
El animador entrega el material de 
trabajo y explica la forma de realizar el 
ejercicio.  Se divide la hoja de 
papel.  En el lado derecho se anota 
como título: el momento más feliz e en 
el lado izquierdo: el momento más 
triste. 
Cada persona anota en su hoja el 
momento más feliz y el más triste de 
su vida. 
Plenario: las personas dan a conocer 
sus respuestas.  Primero comentan el 
momento más triste.  Para seguir 
cierto orden, se participa de izquierda 
a derecha del animador. 
 
11 “Dinámica parrandera” 
 
“Clase de rumba infantil” 
Participación de todo el salón 
incluyendo los profesores, realizar una 
sesión de 45 minutos acompañado de 
mezclar ya preestablecidas que 
fomente la dinámica el gusto por el 
baile y se evidencie el proceso de 
convivencia que se lleva a cabo con el 
grupo. 
 
12 “Dinámica compartir” 
 
 (“Onces compartidas”) 
Avisados con anticipación se busca 
tener un momento de compartir de 





realizando la respectiva valoración y 
reflexión. 
13 “Dinámica recreativa” 
 
“El juego del yermis” 
 
 
DESCRIPCION DEL JUEGO: 
Se juega entre dos equipos sin límite 
de personas, normalmente entre 5 y 
10 por equipo 
Al equipo que este ponchando no se le 
vale caminar con la pelota, solo 
pueden hacer pases entre los 
jugadores de su mismo equipo 
Si un jugador del equipo que está 
ponchando se sitúa a la espalda de 
uno de sus contrincantes, este último 
no podrá correr más porque quedará 
"cubierto"; entonces utilizará un bate 
para detener el pelotazo. 
Se usa una pelota generalmente de 
caucho que quepa en la mano o una 
pelota de tenis. 
El equipo que está a la defensiva porta 
bates o palos, usados para el despeje 
de los posibles lanzamientos del 
equipo contrario, que intenta ponchar 
a sus rivales. 
14 “Dinámica reflexiva” Dinámica reflexiva (“escuchar a cada 
niño sobre las experiencias vividas en 
el proceso”, reflexión y 















Criterios de evaluación  
Se observara el trabajo en grupo realizado por los estudiantes en sus clases de educación 
física 
Participación de los estudiantes durante las sesiones de clase. 
Comportamiento observado hacia sus compañeros y su docente. 
Interacción con todos los compañeros, integrándolos a todos en las actividades. 
Nivel de competitividad en los juegos 






12. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
12.1. RESULTADOS ENCUESTA A MAESTROS 
1. ¿Cree usted importante la inclusión de la recreación por medio de juegos 
en el mejoramiento de la convivencia  en niños de básica primaria? 
 
Ilustración 1. Pregunta número uno de encuesta a maestros 
2. ¿Es importante el rol del maestro en la convivencia de los estudiantes? 
 
 













3. ¿Cree usted que la recreación y la convivencia tienen algo en común? 
 
 
Ilustración 3. Pregunta número tres de la encuesta a maestros 


















5. ¿La convivencia entre los estudiantes tiene que ver con la educación 
recibida en casa? 
 
 
Ilustración 5. Pregunta número cinco de la encuesta a maestros 
12.1.1. Tabla de resultados  
 














1/5          9           0 9 
2/5          9           0 9 
3/5          9       0 9 
4/5          9       0 9 
5/5          9       0 9 









12.1.2. Análisis de resultados por cada pregunta 
 
Pregunta N°1 
En esta pregunta el 100% de las respuestas fue si, ya que las profesoras 
consideran que por medio del juego fortalecen el desarrollo de los valores y el 
cumplimiento de las normas, así como que también le dan un valor importante a 
que los niños tengan un espacio de recreación. 
 
Pregunta N°2 
Se puede analizar que para las profesoras la importancia del rol del maestro en la 
convivencia de los estudiantes es parte clave, ya que algunas consideran que el 
profesor es el mediador y por tanto debe dar un buen ejemplo, ya que los niños 
están en pleno proceso de formación de criterio moral, físico y demás. 
 
Pregunta N°3 
Claramente para las docentes de la institución la convivencia y la recreación van 
de la mano, ya que la anterior tiene un gran valor en todo tipo de aprendizaje y de 
aquí que su interrelación es pieza clave para una buena armonía. 
 
Pregunta N°4 
Para las docentes la diferencia de edades influye en la convivencia justificándose 
en que los intereses de los niños grandes no son iguales a los de los niños 
pequeños y esto dificulta una buena convivencia. 
 
Pregunta N°5 
Todas las docentes están de acuerdo con que la convivencia tiene que ver con lo 





ejemplo a seguir y los niños suelen poner en práctica lo que aprenden desde sus 






12.2. ANÁLISIS DIARIOS DE CAMPO 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
PROYECTO: PROPUESTA DIDACTICA PARA MEJORAMIENTO DE LA 
CONVIVENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN TÉCNICA DISTRITAL 
FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE D GRADO CERO TENIENDO COMO 
ESTRATEGIA LA RECREACION ACTIVA ATRAVES DE JUEGOS. 
REGISTRO DE ACTIVIDADES 
JUSTIFICACIÓN: El siguiente ejercicio se hace con el fin de identificar los 
comportamientos de los niños de la I.E.D Francisco José de caldas, sede D, en 




DIARIO DE CAMPO  
 
 
NOMBRE DEL OBSERVADOR: Felipe Rodriguez-Fabian García. 
 
Lugar: Instituto técnico francisco José de 
caldas sede D 
Fecha: 03/09/15 Hora: 2: 15pm 
 
OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Identificar los comportamientos de los niños 
en la clase de Educación Física. 
  








 Buen comportamiento 
durante la actividad 
principal de parte de los 
niños. 
 Falta de buena 
organización en los 






Relación con los compañeros 
Interacción con las actividades 
Trabajo en equipo  
 Indispocision para formar 
grupos entre niñas y 
niños. 
 Grupos marcados (niñas-
niñas) (niños-niños). 
 Debilidades en el trabajo 
en equipo. 
 Falta de concentración 
de algunos niños. 
 Encuentro de motivación 
extrínseca para realizar 
las actividades y seguir 
las reglas. 
  
Tabla 5. Análisis diario de campo uno 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
PROYECTO: PROPUESTA DIDACTICA PARA MEJORAMIENTO DE LA 
CONVIVENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN TÉCNICA DISTRITAL 
FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE D GRADO CERO TENIENDO COMO 
ESTRATEGIA LA RECREACION ACTIVA ATRAVES DE JUEGOS. 
REGISTRO DE ACTIVIDADES 
JUSTIFICACIÓN: El siguiente ejercicio se hace con el fin de identificar los 
comportamientos de los niños de la I.E.D Francisco José de caldas, sede D, en 
medio de las actividades realizadas. 
 
DIARIO DE CAMPO 
 
NOMBRE DEL OBSERVADOR: Felipe Rodriguez-Fabian García. 
 
Lugar: Instituto técnico francisco José de 
caldas sede D 
Fecha: 
10/09/15 






OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Identificar los comportamientos de los 
niños en la clase de Educación Física. 









Relación con los compañeros 
Interacción con las actividades 
Trabajo en equipo  
Personas con las manos en 
los bolsillos, sin disposición. 
 
Poca integración de los 
estudiantes. 
 
Personas con poca 
participación y las manos 
agarradas y dispersos  
 
Personas aisladas del grupo 
 
Falta de convivencia 
 
Personas sin participación en 
su grupo 
 
Falta de compromiso por 
algunos estudiantes 
Tabla 6. Análisis diario de campo dos 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
PROYECTO: PROPUESTA DIDACTICA PARA MEJORAMIENTO DE LA 
CONVIVENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN TÉCNICA 
DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE D GRADO CERO TENIENDO 
COMO ESTRATEGIA LA RECREACION ACTIVA ATRAVES DE JUEGOS. 
REGISTRO DE ACTIVIDADES 
JUSTIFICACIÓN: El siguiente ejercicio se hace con el fin de identificar los 
comportamientos de los niños de la I.E.D Francisco José de caldas, sede D, en 







DIARIO DE CAMPO 
 
NOMBRE DEL OBSERVADOR: Felipe Rodriguez-Fabian García 
 
Lugar: Instituto técnico francisco José de 
caldas sede D 
Fecha: 17/09/15 Hora: 2: 45pm 
 
OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Identificar los comportamientos de los niños 
en la clase de Educación Física. 
  







Relación con los compañeros 
Interacción con las actividades 
Trabajo en equipo  
 
Poca creatividad para 
representar a su familia. 
 
Personas se apartan del grupo 
y no se interesan por la 
actividad. 
 
Se hacen en un mismo espacio 
los estudiantes, teniendo un 
espacio amplio como lo es el 
patio. 
 
No realizan la actividad de 
acuerda a las instrucciones 
dadas 
  
Personas poco interesadas en 
la actividad.  
 
Tabla 7. Análisis diario de campo tres 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 





PROYECTO: PROPUESTA DIDACTICA PARA MEJORAMIENTO DE LA 
CONVIVENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN TÉCNICA 
DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE D GRADO CERO TENIENDO 
COMO ESTRATEGIA LA RECREACION ACTIVA ATRAVES DE JUEGOS. 
REGISTRO DE ACTIVIDADES 
JUSTIFICACIÓN: El siguiente ejercicio se hace con el fin de identificar los 
comportamientos de los niños de la I.E.D Francisco José de caldas, sede D, en 




DIARIO DE CAMPO  
 
 
NOMBRE DEL OBSERVADOR: Felipe Rodriguez-Fabian García. 
 
Lugar: Instituto técnico francisco José de 
caldas sede D 
Fecha: 01/10/15 Hora: 4: 00 pm 
 
OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Identificar los comportamientos de los niños 
en la clase de Educación Física. 
  









Relación con los compañeros 
Interacción con las actividades 
Trabajo en equipo  
Personas con una mejor 
disposición frente a la clase. 
 
Mayor integración de los 
estudiantes. 
 
Personas atentas a las 
instrucciones dadas 
  
Gran parte del grupo unido 
 
Respeto hacia los demás 
estudiantes 
 






Compromiso frente a las 
actividades 
 
Agradecimientos por parte de 
los estudiantes  








Con este trabajo de investigación pudimos observar y analizar la importancia de la 
recreación y la influencia de la misma en el medio sociocultural de los estudiantes, 
como esta herramienta es un factor de ayuda importante que sirve para 
comprender, analizar e identificar las formas de aprendizaje y comportamiento en 
cada uno. 
 
Adicionalmente dentro de la experiencia obtenida, observamos que los niños por 
medio de la recreación encuentran un espacio donde pueden conocerse mejor, 
interactuar más de cerca y así trabajar mejor en equipo y hacer más amena sus 
clases. 
 
También dentro de esta institución por medio de nuestro problema planteado, 
mostramos a los profesores, que la recreación efectivamente cumple un factor 
importante en la convivencia de sus alumnos y que puede estar inmersa y hacer 
parte de sus planes de clase para de alguna forma el contexto y ambiente de las 
clases sea más productivo. 
 
La convivencia entre niños mejora a medida que se hacen juegos en los que se 
trabaje en grupo, pero se compita contra otros grupos, ya que los niños ayudan a 
sus propios compañeros, les dan instrucciones, los guían y ante todo se 
preocupan siempre por su equipo y por cumplir las reglas. 
 
De esta manera se va reflejando el trabajo en equipo e indirectamente una mejor 
relación entre ellos mismos, ya que ellos solo piensan en ganar pero no saben que 






Se puede observar una mejor convivencia no solo entre ellos sino que también 
van entendiendo como comportarse ante cualquier situación no solo en el entorno 
escolar sino en su vida cotidiana. 
 
Nos gustaría que este trabajo de investigación lo pudiese continuar otro 
compañero ya que vemos que es un tema a tratar de gran importancia que no es 
de un tiempo estipulado sino que requiere de  todo un proceso y va en continuo 
mejoramiento; por ende pretendemos que alguien más pueda seguir trabajándolo 
para seguir notando grandes cambios en el entorno educativo y social. 
 
Con este trabajo de investigación podríamos involucrar e  integrar tanto a padres 
de familia, profesores y a toda la comunidad educativa con el fin de lograr una 
cadena y así poder trabajar todos conjuntamente para un beneficio propio y común 
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ANEXOS N° 1 
 




















Ilustración 9. Estudiantes del grado cero. Foto de los autores. 
 






Ilustración 11. Estudiantes del grado cero. Foto de los autores. 
 






Ilustración 13. Estudiantes del grado cero. Foto de los autores. 
 
 






Ilustración 15. Estudiantes del grado cero. Foto de los autores. 
 
 






Ilustración 17. Estudiantes del grado cero. Foto de los autores. 
 





























Ilustración 22. Diario de campo 
